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Wednesday, April 23, 1986
SESSION 3
(Concurrent Sessions on Structures and Control)
Structures Session 3A - T. K. Hasselman, Chairman
SAFE Dynamic Flight Experiment R. W. Schock, MSFC
Application of Robust Projection
Operators to the Control of Flexible
Structures with Uncertain Parameters
M. H. Bantell, Jr.
Boeing
Dynamics of Trusses Having
Nonlinear Joints
J. M. Chapman
Boeing
Equivalent Beam Modeling Using
Numerical Reduction Techniques
J. M. Chapman
Boeing
Structures Session 3B - Wayne B. Holland, Chairman
Dynamic Characterization of a Vibrating
Beam with Periodic Variation in Bending
Stiffness
J. S. Townsend,
MSFC
Structural Dynamic System Model
Reduction
J. C. Chen,
T. L. Rose,
B. K. Wada, JPL
Space Telescope Reaction Wheel Assembly
Vibration Damping System
R. E. Jewell, MSFC,
P. Davis and
J. Wilson, Sperry
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